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The Modernization of Japan:
The Connections with Europe and America
From the Viewpoint of World History
MATSUBARA, Masamichi　
In this essay, atⅠ, I attend study about Ohtomo family in Bungo Hunai．The family has 20 
generations until Ohtomo Shigenobu who invites Fransisco Zavier to Bungo Hunai. At part Ⅱ I 
looked in the conflict between Oda Nobunaga and Imagawa Yosimoto. Especially, ‘the battle of 
Muraki casle’
